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Gestión del conocimiento en tutoría a través de la técnica del World Café
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ETAPA 2: ELEMENTOS Y COMPUESTOS A NUESTRO ALREDEDOR





por la estrategia de
aprendizaje
Presentación en Power Point de “Elementos y compuestos químicos en 
la vida cotidiana y en el entorno”
Producto de
aprendizaje
La estrategia seleccionada permite que los estudiantes se familiaricen 
con los símbolos de los elementos químicos, su nombre, el uso, com-
puestos químicos que forman y el efecto de los mismos en su entorno
inmediato y su vida cotidiana. De esta forma, se podrán comunicar en 
el lenguaje químico con sus compañeros y otras personas en distintos 
contextos haciendo  uso de códigos y  herramientas apropiados. En el 
ejercicio del juego se promueve el trabajo en equipo colaborativo, pues
cada integrante aporta algo a los demás con su participación haciendo 




Libro de texto Química 1
Internet
Aula inteligente (computadora, proyector, pizarrón electrónico)
Juego “Memorama de los Elementos Químicos (vídeo disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=y6KbcEXcZn8&feature=youtu.be)
Dos dados
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Orientar a los alumnos de manera correcta para que se familiaricen con 
los símbolos de elementos químicos de importancia en la vida cotidiana
y en el entorno, sus usos, fuentes, características y propiedades (físicas 
y químicas) y compuestos representativos, brindando retroalimentación 
constante por parte del docente y los compañeros a través del juego y la 
presentación en Power Point que ellos mismos desarrollan, a través de 
coevaluación y heteroevaluación. Al final, el alumno se autoevalúa en 
una reflexión personal de los aprendizajes logrados. 







Portada, con el título “Elementos y compuestos químicos en la vida
cotidiana y en el entorno”, nombre completo de cada integrante del 
equipo y grupo.
Símbolo químico y nombre de cada elemento.
Clasificación de cada elemento (metal, no metal, metaloide o semimetal).
Propiedades y características físicas y químicas de los elementos.
Usos o aplicaciones y fuentes de cada elemento.
Compuestos químicos representativos de cada elemento.
Reflexión personal y en equipo acerca de la actividad y los avances
logrados
Fuentes consultadas
La información solicitada es para cada elemento que se gana en el juego.
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Equipos de 4 
a 5 integrantes
Participante
menciona otro uso,
fuente o alguna
propiedad o
característica del
elemento
Siguiente
equipo en turno
tiene
oportunidad de
ganar el punto
al dar
respuesta
correcta
Asignación de
orden de turnos
Juego 
“Memorama de
los elementos
químicos”
Gana el equipo
que acumule
más puntos
Par correcto
símbolo-imagen
Mapa conceptual
o esquema
Equipo gana 1
punto
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